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Artikel ini membahas tentang pembelajaran multimedia. Pembelajaran 
multimedia adalah bermacam-macam perantara yang dipakai untuk menghantarkan 
atau menyampaikan suatu informasi.Multimedia dan technologi sangat berperan 
mengubah cara mengajar dan belajar menjadi lebih inovatif. memberi gambaran 
media seperti: teks,grafik,audio atau suara,dan video berada dalam satu model 
perangkat lunak yang menjelaskan atau menggambarkan satu program pendidikan. 
Untuk melaksanakan pembelajaran multimedia juga perlu dibarengi dengan 
pembelajaran berbasis internet. Internet adalah suatu jaringan yang memanfaatkan 
satelit sebagai sebagai sumber informasi yang mudah,cepat,dan murah.  
 
A. Pembelajaran berbasis multimedia 
Perkembangan dunia pendidikan menuntut dikembangkannya berbagai 
pendekatan pembelajaran. Hal ini seiring dengan perkembangan psikologi peserta 
didik, dinamika sosial, perubahan sistem pendidikan.
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Pembelajaran berbasis multimedia merupakan salah satu indikasi sekolah 
bermutu. Sekolah bermutu perlu adanya capaian tujuan berdasarkan kebijakan 
yang telah ditetapkan, tetapi terdapat berbagai metode dan informasi yang berbeda 
dalam mencapainya.
2
Secara umum, multimedia berhubungan dengan penggunaan 
lebih dari satu macam media untuk menyajikan informasi. Misalnya, video musik 
adalah bentuk multimedia karena informasi menggunakan audio/suara dan video. 
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Multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berasal dari bahasa Latin, 
yaitu nouns yang berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan kata media 
berasal dari bahasa Latin, yaitu medium yang berarti perantara atau sesuatu yang 
dipakai untuk menghantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu.
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Penggunaan multimedia dalam pendidikan mempunyai beberapa 
keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media lain. Diantara keistimewaan itu 
adalah
4
 :  1) Multimedia dalam pendidikan berbasis computer. 2) Multimedia 
mengintegrasikan berbagai media (teks, gambar, suara, video dan animasi) dalam 
satu program secara secara digital. 3) Multimedia menyediakan proses interaktif 
dan memberikan kemudahan umpan balik. 4) Multimedia memberikan kemudahan 
mengontrol yang sistematis dalam pembelajaran.
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Dalam penggunaan media apabila seorang peserta didik faham dan terampil 
maka aktivitas akan berjalan dengan baik dan berhasil menguasai materi 
pembelajaran.akan tetapi multimedia pembelajaran bukan satu-satunya penentu 
keberhasilan belajar. Faktor lain penentu keberhasilan proses belajar diantaranya 
motivasi peserta didik, keadaan sosial, ekonomi dan pendidikan keluarga, situasi 
pada saat proses belajar, kurikulum dan pendidik.
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Jika proses belajar dilakukan hanya menggunakan satu media, maka 
rangsangan yang diperlukan untuk belajar sangat terbatas. Suatu proses belajar 
seharusnya menggunakan multimedia gabungan seperti audio dan visual. agar 
rangsangan yang diperlukan untuk belajar menjadi lengkap.Hal ini memperlihatkan 
bahwa penggunaan multimedia akan memberikan kelebihan dalam pencapaian 
proses belajar peserta didik.
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Multimedia dalam proses belajar mengajar bertujuan membantu pendidik 
dalam menjelaskan materi yang sulit. Pemanfaatan teknologi multimedia dapat 
membangkitkan motivasi belajar serta menjadikan pembelajaran lebih menarik. 
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Teknologi multimedia sangat efesien dalam segi waktu bagi pendidik karena tanpa 
harus menyuruh peserta didik mencatat materi, cukup dengan mencopi file materi 
yang telah disampaikan.
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B. Pembelajaran Dengan Internet 
 Internet merupakan jaringan yang memanfaatkan satelit sebagai sumber 
informasi. Semua menjadi mudah,cepat,dan murah saat menyebar atau mencari 
informasi dengan demikian sesuatu yang didapat dari internet bisa dijadikan 
sumber belajar.
9
 Dengan Internet, masyarakat dapat saling terhubung untuk 
berkomunikasi, berbagi dan memperoleh informasi. Dengan begitu maraknya 
informasi dan kegiatan di Internet, menjadikan Internet seakan-akan sebagai dunia 
tersendiri yang tanpa batas. Untuk menunjak pengoprasian internet dengan baik 
juga dibutuhkan software(perangkat lunak) dan hardware(perangkat keras), yang 
mendukung agar memudahkan untuk menyebar dan mencari informasi.
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Menurut Dal Pian dan Dal Silveira teknologi internet dapat membantu (1) 
menghasilkan atau menumbuh-kembangkan nilai-nilai baru, (2) menjangkau 
peserta didik dalam jumlah yang besar. (3) memberdayakan individu dan 
kelompok sosial. (4) dapat belajar secara luwes. Melalui pemanfaatan internet, 
seseorang dapat membelajarkan dirinya sehingga memperoleh nilai-nilai baru yang 
dikembangkan di dalam dirinya, atau memantapkan berbagai pengetahuan yang 
telah dimiliki sebelumnya.
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Melakukan pembelajaran dengan sumber belajar internet,ada beberapa 
metode yang dilakukan guru,yaitu : metode diskusi,demonstrasi,problem 
solving,inkuiri,dan descoveri.
12
 guru memberikan materi pada peserta didik lalu 
peserta didik mencari hal-hal yang berkaitan dengan materi dari sumber belajar 
internet.guru juga bisa langsung memberi tugas kepada peserta didik mengakses 
internet untuk mencari bahan materi dari internet. Dari metode-metode itu guru 
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juga harus membarengi pembelajaran berbasis internet dengan model-model 
pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan,sehingga peserta didik tertarik 
dan minat untuk mempelajarinya. Ketika minat dan ketertarikan peserta didik 
muncul,suatu pembelajaran akan lebih bermakna. 
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Dalam proses pembelajaran, fungsi internet yaitu sebagai (1) komplemen 
(pelengkap), (2) supplemen (tambahan), atau (3) substitusi (pengganti). Dengan 
demikian, pendidik haruslah bersikap transparan menyampaikan informasi tentang 
manfaat pembelajaran sehingga peserta didik dapat belajar secara baik untuk 
mencapai hasil belajar yang baik.
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keuntungan atau manfaat kegiatan pembelajaran melalui internet, yaitu: a) 
meningkatkan interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan pendidik. b) 
Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja.  c) 
Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas. d) Mempermudah 
penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. Dari pembelajaran 
berbasis internet,peserta didik diharapkan bisa berfikir kritis yang mendorong 
peserta didik agar terbiasa mencari berbagai informasi dari berbagai sumber belajar 
yang benar.
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